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Таким образом, анализ белорусского рынка труда показывает, что уровень зарегистрированной 
безработицы на протяжении последних десяти лет остается достаточно низким и колеблется в 
пределах от 0,3 до 0,6 %. Изучая сезонные колебания, можно прийти к выводу, что в декабре и 
марте численность зарегистрированных безработных принимала минимальное и максимальное 
значения соответственно.  
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Отрасль машиностроения и металлообработки является одной из главных отраслей обрабаты-
вающей промышленности. Это можно видеть на рисунке. 
 
 
Рисунок – Структура производства продукции по отраслям обрабатывающей промышленности 
Примечание – Источник: [1] 
 
Исходя из Рисунка 1 следует, что доля машиностроительной отрасли в общем объёме произ-
водства обрабатывающей промышленности растёт с 2015 года и уже в 2019 году составляет 28,1%. 
А это меньше отрасли легкой и пищевой промышленности, которая является самым главным объ-
















По состоянию на 2019 год в состав машиностроительного комплекса Республики Беларусь вхо-
дит около 250 организаций [2]. Несмотря на достижения отдельных организаций, эффективность 
функционирования машиностроительной отрасли зависит от деятельности всех, входящих в неё 
предприятий. Поэтому важен анализ всей отрасли в целом. Главным показателем эффективности 
является уровень рентабельности, который и будет проанализирован в таблице. 
 
Таблица – Уровень рентабельности основных видов деятельности отрасли машиностроения  
и металлообработки, %  
 
Вид экономической деятельности 2011 2014 2015 2016 2017 2018 
Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 
16,5 3,6 5,8 6,2 8,9 9,0 
Производство вычислительной, элек-
тронной и оптической аппаратуры 
14,9 8,9 12,0 14,0 14,4 12,5 
Производство электрооборудования  20,1 2,5 8,5 9,8 8,8 6,9 
Производство машин и оборудования, 
не вкл. в др. группировки 
20,6 6,2 8,3 12,9 13,1 12,4 
Производство транспортных средств и 
оборудования 
19,6 2,1 4,8 7,1 8,4 6,5 
Примечание – Источник: [3]. 
 
Так как отрасль машиностроения и металлообработки занимается производством: вычисли-
тельной, электронной и оптической аппаратуры, электрооборудования, машин и оборудования, 
транспортных средств и оборудования, металлических изделий, а также прочих готовых изделий, 
то и рассматривать её необходимо в разрезе данных видов деятельности. На основании изученного 
уровня рентабельности в Таблице 1 следует, что наиболее рентабельным в 2018 году является 
производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры и составляет 12,5 %, а са-
мым минимальным – производство транспортных средств и оборудования в размере 6,5 %. Итого 
средний уровень рентабельности по отрасли составляет 9,5 % в 2018 году, что меньше 2017 года 
на 1,3 п. п., а 2011 года на 8,9 п. п. Это связано со следующими проблемами. 
Высокий уровень износа оборудования, что требует постоянного обновления основных средств 
и внедрения более современных технологий. А это значит, что повышению показателей рента-
бельности поспособствует активная инновационная деятельность в машиностроительный ком-
плекс.  
Как уже отмечалось ранее продукция машиностроения ориентирована на экспорт, в основном 
это касается сельскохозяйственной техники, а главной страной в которые осуществляются постав-
ки является Россия. Но для того, чтобы поддерживать показатель экспорта на высоком уровне 
необходимо постоянно осваивать выпуск наукоёмкой и высокотехнологичной продукции, благо-
даря которой можно удовлетворить потребности внутреннего рынка и стать уверенным конкурен-
том на международном.  
В данное время в отрасли машиностроения можно выделить ряд инновационных проектов, в 
реализации которых приняли участие и зарубежные партнеры.  
 Реализация совместный проект с Китаем по созданию Автомобильного завода «Belgee», в 
котором Республика Беларусь взяла на себя функцию сборки.  
 Разработка и выпуск сверхкрупногабаритных шин для самосвалов большой грузоподъем-
ности компании БелАЗ и для карьерной техники мировых производителей;  
 Разработка роботизированного карьерного самосвала БелАЗ с грузоподъемностью 130 
тонн.  
 Производство и внедрение электробус, который является инновационным пассажирским 
транспортным средством. Объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса и исключает 
их недостатки. 
 Также для машиностроителей совершенно новым направлением является создание малога-
баритной техники в помощь коммунальщикам по уборке и распределению соли на дороге в пери-












 В перспективе рассматривается переход Беларуси к электромобилям, с целью рациональ-
ного использования излишней электроэнергии, которую получит государство после завершения 
строительства БелАЭС.  
В целом такая модернизация производства в рамках инновационных проектов может поспособ-
ствовать повышению конкурентоспособности отрасли, что в свою очередь привлечёт инвесторов 
как национальных, так и зарубежных (иностранных). А это в свою очередь решит ещё одну про-
блему, имеющуюся в Беларуси и оказывающую замедляющее воздействие на развитие не только 
машиностроения, но и всех отраслей промышленности. А именно, недостаток собственных 
средств для осуществления модернизации [4, с. 3].  
Исходя из всего выше представленного следует, что для преодоления всех имеющихся угроз в 
машиностроительной отрасли необходимо создать комплекс благоприятных стимулирующих 
условий для инвестиций. Что поспособствует: ускорению разработки и внедрения совершенно но-
вых технологий; повышению эффективности использования ресурсов, а это в свою очередь приве-
дёт к росту рентабельности; реализации инновационных проектов; повышению качества произво-
димых товаров отрасли машиностроения и металлообработки. А с учётом того, что продукция 
данной отрасли поставляется другим отраслям промышленности в качестве средств труда, данные 
мероприятия приведут к росту рентабельности всей промышленности в целом. 
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Природоохранная деятельность всегда требует соответствующих финансовых и материальных 
ресурсов. Реализация природоохранной деятельности требует значительных финансовых и мате-
риальных ресурсов.  Проблема финансирования данной деятельности включает вопросы потреб-
ностей финансирования, выявления источников поступления средств, создания банковско-
кредитных структур и иных форм субсидирования, а также определения экономической эффек-
тивности и рационального расходования средств [1, с. 1]. 
На сегодняшний день к источникам финансирования программ и мероприятий по рациональ-
ному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды относят средства респуб-
ликанского и (или) местных бюджетов, в том числе средств государственных целевых бюджетных 
фондов охраны природы; средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; сред-
ства граждан, в том числе иностранных; кредиты банков; иностранные инвестиции; иные источ-
ники [2]. 
Основными источниками финансирования природоохранной деятельности окружающей среды 
при дефиците государственного бюджета выступают средства организаций, а также местных 
бюджетов и фондов в области экологии. Однако следует отметить возможность возникновения 
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